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:. '.aklnya menginjak Ja.wa kali 200 tahun. Monografi Raffles itu
. pertama 1811. Ayahnya, terbit 1817. Sejatinya gubernur
, Benjamin Raffles (1739- jenderal dari Inggris itu tak beker-
312Y, sernula tUkang rnasak di ja send irian. Jurnalis spesialisasi .
spal hinggaakhirnya jadi kapten. Indonesia, Tim Hannigan (2015),
itunjang pendidikan formal mengemukakan pernbantu
sadanya, pemuda itu beruntung Raf11es,Cornelius, menelitLdan
dkala ayah seorang sahabatnya mengumpulkan segerobak sum-
lempekerjakan sebagai juru tulis ber membawa ke Buitenzorq
sbuah perusahaan Hindia Timur (Bogor). Penerjernah pribumi
795. bekerja keras menerjemahkan
Berkat keuletan dan kernauan naskah jarahan dan salinan .
eras, ia diprornoslkan jadi asis- prasasti kuno yang dibuat juru
en s~krf3Jarisperusahaan i}u. gambar secara rutin ke seoranq
ritl.i~ kepniau'an ME1!ayu,;Pemudapangeran cji Surnenep, yang-dike-
ang tekun dan .rajin·bel~jar· itu tahui Raffles sebaqaiabli bahasa
'hi::)JnasStomfordRaffles,.yang kuno Nusantara. Bahkan ,dia
li"enalsepa~ai Pl3nyu\>un,T~e. mernerintah rajaKeraton
iistory o/'JaVa'. K"einOle~ah,)Najah Kasunanan Surakarta mencatat
lan:keka§~ari ~Iaffi' ja,w~dia' sejarah Matciramdengari nara-
.rklskan dengari apik.1Bahkcin surnber orang-orang tua yang
;epidupcjn wqngJawq,;dia potret bijCikdi istana.
.ecara defail. ' .i Karya orang-orang tak dikenal:fF~1.,jgjitr~sta~,',(\",W:~~i;::~~n telah lama tedupakan ltu.
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- aspek.rnakanan yang tak bisa dip-
isahkan dalam kehidupan kita,
saban hari. Oibandingkekayaan .
budi qaya tanamari d,iJawa,budi
, daya hewan berada di tingkat
lebih rendah. Rafflesmenun-
memberi dasar bagi The History' tentang kesulitan rnemalukan jukkan,kondisi itu memenqaruht
, of Java. Celakanya, itu ,mambuat dalarn aneka pertemuandia dan kebiasaan makan pribumi yang
para penulispemuja Raffles . orang keraton yang tak bisa . ceoderunq didominasi su,mber
rnenarik simpulan:Raffies bukan bahasa Melayu. Oimirita mernoa- nabati (sayuran dan beras), Se-
hanya ahli "frasa bahasa Melayu ca, rnemahaml, diffmene~emah~ benamya, pada kesempatan ter-
yang fasih",melainkanjugatatakan kesusasteraankimo dari' tenta.seperf kenduri.fkan, da-
bahasa dan aksara seqala bahasa ltu, Raffiesbakal angkciL: ging, dim unggassering disajikafl.
bahasa Timur. Jilid pertama The tangan. Dugaannya, versi' Menurut pakarsejarah kuliner
History ofJava berisi terjeinahan Bharatayudha dalam The History Fadly Rahman (2011»)sejak peri-
Bharatayudha, satu episode pan- of Java inungkin diarnbll dari ter- ode kuno, ikan masih diolah
'jang dalam Mahabharata berba- jernahan bahasa Melayu yang dengan diasinkan dan dikeringkan
hasa Kawi atau Jawa Kuno, dibantu seoranq pembaca atau serta dijual dari pesisirke peda-
bahasa klasik kesusastraan 'digarap.sebagai terjemahan laman. Oi pantai utara, olahan fer-
adiluhLirig dengan aksaraganda oleh juru tulis orang Jawa .mentasi ikan kecil atau udang,
tersendiri. dari naskah asli atau satan.satu terasi atau blacang, diproduksi
. Penulis pertama biografi penults ulang dalarn bahasa Jawa dan didistribusikan keseluruh
Rafflesadalah istri keduanya. Oia modern, Yang pasu, Raffles tak negeri. Sebagian besar penduduk
menqklajm Raffles melewati seba- ,duduk sendiriandi mela, mernba- gemar mengonsurnsisebagai
grim besar paqidanrnalarn mem-cahuruf-hurufmelengklirig di periggugah selera makan. Ada
.bapadan .rnenerjemahkan derigan naskah asli dan menerjemahkan " juga produk setengah basah dan .
kecepatan luar' biasa dan me(Tla-l:iaiam t>ahasaln9gris3~ad XIX. kentalitu yang berbahan daging -
hamilegenda yang',diceritakan' ,M.em~ri Petunjll~ '. kerbau.. '. . _
orang priburnl. . Tertepas dart'prcises kreatit ltu, ~atRaffles menjejakkan kaki
Tim Hannigan rnenarnbahkan, Jnformasi dalamcThf!Historyof .' di.Jawa, pemi<;l!iallnda'ging pada
.Raffies tak bisa berbicara.bahasa J~va memberi·fre~lIl1jukbagi:~ong ·abad XIXmel)tngka~ lurterbuktl
Jawa sehari-hari, seperti,dije-' . Jawa tatkala r!;~mtihafT,li~~ejaiah .daripenjui3larfdagingkerbau,
laskancatatan.lstana Yog¥akarta'tiinah lahir me~ka(Misarnya, 'sapi; kijang,kambi~g,dan aneka
jenis unggas di pasar Jawa.
Beberapa jenis hewan ternak pun
.telah terdomestltikasi denqan
baik. Raffles melaporkan, bibit
sapi dari India dibudidayakan
secara mantap di Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Budi daya di Ja-
waBarat Iebth didominasi kerbau
. ',Terlepas dari persoalan pen-
guasaan bahasa dan model. kerja
Raffies, ketekunan dan kerja
keras Raffles (dan kawan-kawan)
telah menghasilkan masterpiece
sangat berharga, khususnya bagi .
rnasyarakat Jawa. Memang sukai
, diragukan The History of Java
telahmenjadi salah satu sumber
sejaran penting bagi penekun
sejarah dunia Jawa yangpenuh
keragaman serta keunikan
'gebgrafis clan budaya. .
Dalam semangat liter-asi,
bolehlah kita berterimakasih
pada Raffles. Temu itu terlepas
juga dart aksi perampokan Raffle
dan.prajuritnya temadap seqer-
obak naskah kuno di Keraton
Kasultanan Yogyakarta. (44)
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